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Abstract 
 
Pudding and jelly is one of snack that are made with ingredient that’s high with fiber 
and beneficial for health. Growth and economy improvement in Indonesia affect the 
lifestyle of its citizens to buy and consume food that can maintain body health. Also, 
new producer of food product are rising to take this chance. Therefore INACO needs 
to change its packaging according to its vision and mission dan market expectation 
of its products, mainly jelly and pudding that are popular. The knowledge that are 
used in this process are design knowledge and psychology theory. It is concluded 
that the fitting design are the ones that are fun, healthy, and natural.(W) 
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Abstrak 
 
Pudding dan jelly merupakan salah satu snak/kudapan yang memiliki bahan dasar 
dengan kandungan serat yang tinggi dan bermanfaat untuk kesehatan. 
Perkembangan zaman dan ekonomi di Indonesia mempengaruhi gaya hidup 
penduduknya berbelanja dan mengkonsumsi makanan yang dapat menjaga 
kesehatan tubuh. Selain itu semakin banyak produsen-produsen baru yang muncul 
untuk mengambil kesempatan ini. Untuk itu produk INACO perlu merubah 
kemasannya yang ada agar sesuai dengan visi misi perusahaan dan ekspektasi pasar 
terhadap produknya terutama jelly dan pudding yang merupakan produk utama dan 
populer. Ilmu-ilmu yang digunakan dalam proses adalah ilmu desain dan teori 
psikologis. Disimpulkan bahwa perancangan yang cocok adalah yang bersifat 
menyenangkan, sehat, dan alami.(W) 
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